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PÁGINA COLUNA, LINHA ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 
150 C. 1, L. 3 elitista para do poder elitista do poder 
150 C. 2, L. 30 dirige-se a: dirige-se a: 
151 C. 1, L. 5 no fato de contraditório que no fato de que 
151 C. 2, L. 3 para a presente audiência para o presente público 
151 C. 2, L. 30 admira-velmente admiravelmente 
152 Nota 6, L. 5 poderia existiria poderia existir 
152 Nota 6, L. 11 que as que ele que ele 
152 Nota 6, L. 11-12 nosso argumento ponto é claro nosso argumento é claro 
152 C. 2, L. 7 diferenciar entre uma diferenciar uma 
152 C. 2, L. 23 garantida dada a própria garantida a própria 
152 C. 2, L. 25 reputa serem temas reputa serem temas 
152 C. 2, L. 31 achará uma e achará alguma e 
153 C. 2, L. 7-8 argumento dêem de que argumento de que 
154 C. 2, L. 29 renovação revitalização poderia renovação poderia 
155 C. 2, L. 17-18 poderia começar, não como poderia começar não como 
155 Nota 14, L. 2 porque ele antecipa porque antecipa 
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